





The Role of Online Fundraising Platforms in Chinese Public Welfare 




中国では 2000 年代から、インターネットが普及し、2016 年 12 月の時点で、
























件」は、募金の信頼性にダメージを与えた （3）。2012 年 2 月、微博の運営会社である新


















れて以来、基金会の数は急増してきた。2008 年末時点では 1,597 団体しかなかったが、
2016 年末には 5,559 団体まで増え、公募基金会と非公募基金会には個人や各企業から























































ディアを通じた募金に関する中国国民の意識調査を行った。2017 年 7 月 14 日から 9
月 22 日まで、筆者はアンケート調査を実施した。317 名からの回答が得られた。アン
ケートの回答者が 300 名以上になったので、9 月 22 日に終了した。
また、インターネット募金の経験を持つ人の募金金額の幅や、インターネット募金






















公益は 6 名で、全体の 15.8％である。轻松筹は 8 名で、全体の 19％である。腾讯公益
は 21 名で、全体の 29.1％である。よって、腾讯公益の利用者にとっては、「集まった
募金は社会公益活動をする団体に支払われていることを確認できるような報告がある」
表 1　各募金プラットフォームの利用者はどんな目的の活動に募金したかについて
微公益 轻松筹 腾讯公益 その他 合　計
自然災害救援 13（34.2％）  1（ 2.4％） 15 （20.8％） 0 29 
難病医療支援  6（15.8％） 31（73.8％） 22（30.6％） 2 61
貧困児童の就学支援 11（29％）  7（16.7％） 29（40.3％） 0 47
文化財の保護  3（ 7.9％）  1（ 2.4％）  1（ 1.4％） 0 5
自然保護  2（ 5.3％）  1（ 2.4％）  3（ 4.2％） 1 7
動物保護  3（ 7.9％）  1（ 2.4％）  1（ 1.4％） 0 5
お寺の維持  0  0  1（ 1.4％） 0 1




微公益 轻松筹 腾讯公益 その他 合　計
募金プラットフォームの運営


















 3（ 7.9％）  4（ 9.5％）  3（ 4.2％） 1 11







ラットフォームの差はあまりなかった。腾讯公益は 21 名で 29.2％である。轻松筹は
















微公益 轻松筹 腾讯公益 合　計
自分で判断する  9（23.7％） 11（26.2％） 10（13.9％） 30




 8（21.1％） 12（28.6％） 21（29.2％） 41
募金を呼びかける社会公益団体の
ホームページの内容  4（10.5％）  2（ 4.8％）  8（11.1％） 14
ネット上の書き込み  2（ 5.3％）  0  1（ 1.4％） 3
周囲の人のくちこみ  1（ 2.6％）  4（ 9.5％）  0 5
その他  0  1（ 2.4％）  0 1




50 元」（530 円～850 円）の枠で、6 名で全体の 35.3％を占めている。その 6 名は学生 2




ページに設ける」という意見に 4 人が賛同してくれた。31 元～50 元は比較的に募金し
やすい金額だと考えられる。この金額を募金した利用者の意見の対話できる場を設け
たら募金をより集められるのではないかと考えられる。
腾讯公益の利用者では、多く募金した金額が「31 元～50 元」と「51 元～70 元」の
各 8 名で合わせて 16 名で全体の 43.2％を占める。次は「71 元～100 元」の 7 人で全体





轻松筹の利用者では、一番多く募金したのが「10 元～30 元」の枠である。10 名で
全体の 45.5％である。その他には「71 元～100 元」の間で募金した人は 6 名で全体の
27.3％を占めている。このような結果から、轻松筹の利用者は WECHAT を通じて知
り合いが転送した募金プログラムの情報を見ているので、知り合いが募金したから信








微公益 轻松筹 腾讯公益 合　計
10 元以下  4 （23.5％）  0  6（16.2％） 10
11 元～30 元  4（23.5％） 10（45.5％）  5（13.5％） 19
31 元～50 元  6（35.3％）  4（18.2％）  8（21.6％） 18
51 元～70 元  2（11.8％）  1（ 4.6％）  8（21.6％） 11
71 元～100 元  0  6（27.3％）  7（18.9％） 13
101 元～300 元  1（ 5.9％）  1（ 4.6％）  3（ 8.1％）  5






















腾讯公益では主に QQ と WECHAT を通じて、募金プログラムの情報が拡散されて
いる。総務省の『平成 28 年版、情報通信白書』によると、中国で最も利用されている
表 5　各募金プラットフォームの利用者はインターネット募金が信頼できる理由について
微公益 轻松筹 腾讯公益 合　計
募金プラットフォームの運営会社の
評判がいい  6（35.3％）  6（27.3％）  6（16.2％） 18












 2（11.8％）  4（18.2％）  3（ 8.1％）  9






















微公益 轻松筹 腾讯公益 合　計
募金の使途を写真だけではなく、動画






10（58.82％） 17（77.27％） 27（72.97％） 54
一つの募金プログラムは一人の社会的
有名人の担保や監視を付ける。  7（41.18％）  8（36.36％） 15（40.54％） 30
関連政府部門はインターネット募金を
監視・管理するように努める。  6（35.29％） 11（50.00％） 14（37.84％） 31
詐欺募金を法律で厳しく裁く。  7（41.18％） 10（45.45％）  8（21.62％） 25
募金の依頼の審査を厳しくする。  3（17.65％）  9（40.91％）  9（24.32％） 21
国はインターネット募金ができるプ
ラットフォームを指定する。  4（23.53％）
 7（31.82％）  9（24.32％） 20
すでに信頼性と透明性は確保されてい
るので、追加の対策は必要ない。  0  2（ 9.09％）  2（ 5.41％） 4


































































































（1） CNNIC（中国互联网络信息中心）が発表した「第 39 次中国互联网络发展状况」（「第 39 次
中国インターネット情報状況」）によると、2016 年 12 月の時点で、インターネットの普及
率は 53.2％に達し、7.31 億人がインターネットを利用している。  
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/t20170122_66437.htm（2017 年
3 月 7 日アクセス）

















（6） 中华人民共和国国务院令第 400 号、2004、「基金会管理条例」
（7） 微公益官网网站、http://gongyi.weibo.com/
（8） 総務省、2016、『平成 28 年版情報通信白書』「ソーシャルメディアの普及」  
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc132220.html（2017
年 10 月 7 日にアクセス）
（9） 公益社団法人 24 時間テレビチャリティ委員会ホームページ  




辻中豊他編、2014、『現代中国の市民社会・利益団体 ─ 比較の中の中国 ─ 』、木鐸社
王文亮、2010、『現代中国社会保障事典』集広舎














Assistance League of Greater Collin County を事例として ─ 』2015、立教大学大学院 21 世
紀社会デザイン研究科（非公開論文）
中国の法律（条約）
中華人民共和国立法情報、『中華人民共和国慈善法（主席令第四十三号）』、2016
「中華人民共和国慈善法」、中華人民共和国主席令第 43 号、2016
「基金会管理条例」、中华人民共和国国务院令第 400 号、2004
資料（インターネット掲載を含む）
CNNIC（中国互联网络信息中心）　URL：http://www.cnnic.net.cn/
2016 年微博用户发展报告　URL：http://data.weibo.com/report/reportDetail?id=346
微公益　URL：http://gongyi.weibo.com/
中国红十字会　URL：http://www.redcross.org.cn/hhzh/
中国民政部　URL：http://www.chinanpo.gov.cn/index.html
— 68 —
社会服务发展统计公报　URL：http://www.chinanpo.gov.cn/index.html
微公益ホームページ　URL：http://gongyi.weibo.com/
腾讯公益ホームページ　URL：http://gongyi.qq.com/
轻松筹ホームページ　URL：https://www.qschou.com/page/detail/about
問巻星、URL：https://www.wjx.cn/
『平成 28 年版、情報通信白書』URL：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/
h28/html/nc132220.html
公益社団法人 24 時間テレビチャリティ委員会ホームページ　URL：http://www.24hourtv.or.jp/
total/index.html
 
中国民政部公開資料
中华人民共和国民政部、2013、『2012 年社会服务发展统计公报』
中华人民共和国民政部、2014、『2013 年社会服务发展统计公报』
中华人民共和国民政部、2015、『2014 年社会服务发展统计公报』
中华人民共和国民政部、2016、『2015 年社会服务发展统计公报』
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